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摘 要 我国正处在高等教育发展的重要时期, 实现高等教育区域发展意义重大。高等教育的区
域发展, 主要是指高等教育地方化。高等教育地方化可以促使高等教育加强与地方经济发展的联系,
从而更好地服务于地方经济的发展。高等教育地方化既有理论依据, 又有国际经验。只要我们按照教
育规律办事, 认真借鉴他国之经验, 处理好地方高等教育面临的问题, 高等教育地方化将成为我国高
等教育发展的必然趋势。
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Abstract: The h igher education of our country is in the key phase of its deve lopmen,t and it is of grea t
importance to achieve the goal of reg ional deve lopm ent o f h igher educat ion, w hich mainly means the localiza
t ion of higher education The loca lizat ion o f h igher educat ion can strengthen the connect ion betw een the devel
opment of higher educat ion and that o f local economy, and have the educat ion serv ice the economy bet
ter Since there is theoretical basis asw e ll as internat iona l experience concern ing the loca lization o f h igher edu
ca tion, w e should run h igher education in acco rdancew ith the educat ion law s and dealw ith the prob lem s loca l
higher education is fac ing, w hile learning the advanced experience carefully from other countries The localiza
t ion of higher education is the inev itab le trend of higher education development in Ch ina.
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为当地科学文化的中心, 并辐射到周围地区, 成











(发展区域经济 ) 和有计划商品经济的发展, 高











































































中的工程学院。不过从表 1和表 2可以看到, 确
定永久性学术机构的短期大学在定位后发展速度
更快。 1965∃ 1989年间, 短期大学在校生人数
增长 3 1倍, 而大学学生同期只增长 2 2倍。
泰国地方大学的代表 ∃ ∃ ∃ 清迈大学。清迈大
学位于泰国第二大旅游城市清迈, 创立于 1964




































辽宁 36 62 87
江苏 42 70 122
福建 16 36 75
湖南 22 47 100
河南 25 47 89





































师资队伍水平偏低, 结构不合理,  学术
型 ! 较多而  技术型 ! 较少, 是提高教育质量
的瓶颈。要重视加强师资队伍的建设, 改进教师
评聘制度。重视  双师型 ! 人才的培养与引进,
提高教师水平, 形成结构合理的师资队伍。在实
践上, 必须将科学定位和发展方向落实到办校的















( 2) 在中央宏观指导下, 各省、市、自治区要
真正行使中央下放的权力, 实现本地区的高等教
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